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El estudio de Almazán contiene una propuesta 
metodológica completa sobre el tratamiento que se 
puede dar a la historia militar para cumplir los ob-
jetivos propuestos en el actual currículum de en-
señanza secundaria. En todo momento se trata de 
utilizar dicha historia especializada no como un fin 
en sí mismo, sino como un instrumento que debe 
ser empleado de forma cuidadosa para generar una 
auténtica didáctica de la paz y los conflictos y, al 
mismo tiempo, un espíritu de observación, com-
prensión y crítica. Trabajar en el aula la historia 
militar no deja de tener sus riesgos —comparables, 
sin embargo, a los de cualquier otra área de cono-
cimiento—. Conviene, pues, ofrecer un enfoque 
donde se tengan en cuenta no sólo los elementos 
institucionales de la organización militar, o el pa-
pel de los grandes comandantes, el armamento o los 
elementos de táctica y estrategia, sino todo el com-
plejo social que genera, sostiene y padece las opera-
ciones militares, desde las relaciones con el sistema 
político, los sistemas de reclutamiento, el aprovisio-
namiento de las fuerzas armadas, su sociología, los 
componentes ideológicos o las implicaciones tec-
nológicas, hasta las múltiples consecuencias de los 
conflictos armados o la situación de las víctimas.
Por otra parte, la historia militar se manifiesta 
con una gran capacidad movilizadora que des-
pierta y mantiene la atención de los discentes, sir-
viendo para enlazar con conocimientos previos, o 
con otros que son adquiridos mediante fuentes de 
información paralelas al trabajo en el centro escolar. 
También se presta una atención especial a la obser-
vación de los intereses y resultados según el género 
del alumnado. Una interesante aportación a consi-
derar son las diferentes propuestas para incremen-
tar la motivación de las alumnas en un terreno de 
la historia en el que las mujeres han sido, más que 
ajenas, invisibles durante demasiado tiempo.
El autor toma como caso de estudio la tercera 
guerra carlista en Cataluña y su entorno político 
—la revolución de 1868 y la Primera República—, 
concretamente el espacio físico de la batalla de Al-
pens, uno de los choques cenitales de este con-
flicto. De hecho, Almazán realiza una experiencia 
didáctica en seis centros públicos de enseñanza se-
cundaria a lo largo de cuatro cursos, utilizando 
este campo de batalla como «centro de interés» de 
una unidad didáctica, y luego valora si la capaci-
dad de recuerdo del alumnado mejoraba, y en qué 
aspectos lo hacía, comparando los resultados de 
los grupos que recibían una formación en el aula y 
luego realizaban la experiencia con los de aquellos 
que tan solo recibían la formación en la clase. Ade-
más, se trabajaba la observación del paisaje y su re-
lación con la sociología del conflicto, las opciones 
tácticas y estratégicas de cada bando y en qué me-
dida marcaron el resultado del conflicto, el papel 
de los personajes al mando, la organización militar 
y el reclutamiento de la tropa y el marco político 
en que se debían situar tanto los precedentes de la 
acción como la explotación propagandística de los 
resultados de la batalla.
En resumen, la presente tesis viene a confirmar 
que el campo de batalla constituye un recurso di-
dáctico que mejora la comprensión general y la ca-
pacidad de recuerdo sobre la historia del carlismo, 
mucho más allá de los meros aspectos bélicos o 
particulares del campo de batalla. Además, destaca 
la importancia de considerar los antiguos campos 
de batalla como un paisaje patrimonial susceptible 
de estudio científico, conservación, museización y, 
consecuentemente, de explotación didáctica, tanto 
en los espacios de enseñanza formal como en los 
de la informal. ■ maría del carmen rojo ariza
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El estudio de la guerra, sobre todo para conflic-
tos de época moderna, se ha basado casi exclusi-
vamente en el análisis de fuentes textuales y carto-
gráficas. Mediante la contrastación de fuentes de 
diversos orígenes, y sumando los conocimientos 
previos sobre un determinado conflicto, parece 
posible reconstruir un enfrentamiento de carácter 
bélico de manera general.
Este tipo de planteamientos, por otra parte, no 
tienen en cuenta un conjunto de variables que di-
fícilmente quedan recogidas en la documentación 
textual, como por ejemplo la importancia del te-
rritorio en el que se libró una batalla, las decisiones 
de ambos contendientes, así como la importancia 
de determinados factores psicológicos y culturales 
en las acciones de los combatientes.
Dentro de este marco de trabajo, la tesis docto-
ral presentada por Xavier Rubio intenta mejorar 
la interpretación de la historia de la guerra en la 
Edad Moderna, teniendo en cuenta los elementos 
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comentados anteriormente y haciendo especial 
hincapié en la importancia del campo de batalla 
en su doble papel de fuente de información y he-
rencia del evento en tanto que patrimonio histó-
rico-arqueológico. Esta investigación, pues, ha in-
tentado generar nuevos procedimientos metodo-
lógicos que permitan integrar con efectividad las 
variables de tipo histórico y geográfico anterior-
mente ignoradas.
En este sentido, pues, la tesis propone el uso 
de los campos de batalla, elementos patrimonia-
les generalmente ignorados, como fuente de co-
nocimiento sobre la guerra. A partir de su estu-
dio mediante la llamada arqueología del conflicto, 
ha sido posible recuperar el registro material ge-
nerado por un determinado enfrentamiento bé-
lico, incorporando, de este modo, datos adicio-
nales imposibles de adquirir estudiando tan solo 
fuentes textuales.
Dado que en un estudio de este tipo se trabaja 
con datos de muy diversos orígenes, el autor ha 
considerado necesario establecer una metodolo-
gía que permita relacionarlas y enmarcarlas den-
tro de un contexto de investigación general. Así, 
para integrar toda la información generada (aná-
lisis del terreno, registro arqueológico, cartografía, 
fuentes textuales, etcétera), la tesis propone el uso 
de modelos matemáticos y geográficos como me-
todología de trabajo unificadora. Dentro de los 
mismos, destaca el uso de gis (sistemas de infor-
mación geográfica) como herramienta de estu-
dio de datos espaciales, así como la aplicación de 
la teoría de matemática de juegos como sistema 
apto para modelizar el proceso de toma de deci-
siones de cada uno de los protagonistas de una 
confrontación bélica.
Mientras que esta discusión centra la primera 
parte de la tesis doctoral, la segunda muestra la apli-
cación del sistema a dos casos de estudio diferentes, 
lo que permite validar con éxito las hipótesis gene-
radas en torno a estas propuestas metodológicas.
El primer ejemplo es la campaña militar en la 
que se desarrolló la batalla de Almenar (1710), den-
tro de la guerra de sucesión española. En este caso, 
se ha hecho servir un modelo geográfico con si-
mulaciones de rutas de mínimo coste, con la in-
tención de validar una hipótesis de trabajo formu-
lada a partir del estudio de las fuentes textuales. En 
esta simulación se ha creado un modelo usando 
datos históricos además de geográficos, con la fi-
nalidad de encontrar una línea logística no defi-
nida dentro de los documentos existentes relati-
vos a la campaña. Por otra parte, se presenta un 
modelo matemático realizado con teoría de jue-
gos para esclarecer los motivos que llevaron a los 
contendientes a buscar batalla cerca de la pobla-
ción de Almenar.
El segundo caso se centra en la batalla de Ta-
lamanca (1714), última victoria del ejército cata-
lán contra las fuerzas borbónicas. Dada la escasez 
de fuentes textuales, la investigación parte de una 
única carta escrita por el comandante catalán po-
cos días después de la batalla, así como de los da-
tos aportados por la excavación arqueológica del 
campo de batalla. Esta última fuente fue capaz de 
proporcionar abundante material relacionado con 
el enfrentamiento bélico. El modelo propuesto en 
este caso es el geográfico, definido a partir de un 
gis capaz de incorporar todos los datos proceden-
tes del análisis espacial, la excavación y las fuentes 
textuales conocidas.
Así pues, esta tesis doctoral intenta mejorar la 
interpretación de los conflictos bélicos desde los 
puntos de vista de la didáctica del patrimonio y 
la investigación, introduciendo para ello el uso de 
modelos matemáticos apropiados al estudio de la 
historia, así como la arqueología de campos de ba-
talla. El texto completo de esta tesis está disponible 
en <www.tesisenxarxa.net/tdx-0720109-092434>. 
■ maria yubero gómez
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